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DISKRIPSI 
 
Brosur ini dibuat untuk produk UMKM Makanan olahan berbahan dasar ikan cethul yang berasal 
dari Desa Belang Wetan , Kecamatan Klaten Utara, Kab. Klaten Prop Jawa Tengah Indonesia . 
Brosur ini di desain dengan warna yang meanrik yang diharapkan dapat menarik perhatian dan 
menggugah selera konsumen dan segera melakukan pembelian terhadap produk tersebut 

